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【摘 要】我国加入 WTO 后, 国外对我国出口产品的传统关税壁垒及非关税壁垒的限制将继续减少, 但是
技术性贸易壁垒却逐步替代关税和传统非关税壁垒, 成为发达国家实行贸易保护主义的主要手段。文章通过
H- O 模型等理论和实证分析, 分析了技术性贸易壁垒对我国外贸产生的经济效应。
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一、技术性贸易壁垒的含义
技术性贸易壁垒 ( Technical Barriers to Trade —
TBT) 有狭义和广义之分。狭义的 TBT 主要是指 WTO
《 TBT 协议》规定的技术法规、标准和合格评定程序 ;
广义的 TBT 还包括动植物及其产品的检验和检疫措
施(SPS)(《 实施卫生与植物卫生措施协议》( Agreement






与发展的根本原因; 而科技进步为 TBT 创造了技术
条件。随着经济发展, 各国对环保、安全、卫生要求日


















1. 数量控制效应。如图 1 所示 , 假定进口国为
大国, 且就一般的商品来考察。图中, XS 代表我国某
种商品的出口供给曲线 , MD 表示某进口国对我国此
种商品的进口需求曲线。此进口国在设置技术性贸
易壁垒之前, 我国此商品的出口供给曲线为 XS1, 市
场均衡时 , 我国此商品的出口量与此进口国的进口
量相等, 均衡价格为 P0, 均衡数量为 Q0。进口国在设
置技术性贸易壁垒之后 , 我国出口商品的生产成本
势必将增加 , 则我国此商品的出口供给曲线将向左
移到 XS2, 均衡价格上升 P1, 而贸易流量下降为 Q1,






断性商品 , 如图 2 所示 , 进口国在设置技术性贸易壁
垒之前 , 我国出口的此种商品在进口国市场上的价
格是 P0, 单位成本是 C0, 均衡时贸易量为 Q0, 则出口
商品的单位净收益为 P0- C0。进口国在设置技术性贸
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易壁垒之后 , 出口商为了通过相应的技术规范等 , 增
加 新 的 检 验 设 施 而 使 生 产 的 固 定 成 本 在 短 期 内 增
加 , 其他一些措施的执行也将使可变成本上升 , 导致
出口商品的各种生产成本增加 , 假设此时单位成本
增加了 C1, 因此出口商品的单位成本增加到 C0+ C1。
如果 C0+ C1>P0, 则中国产品将因出口产品的成本增
加而完全丧失优势 , 失去竞争力 , 根本无法进入进口










如图 3 所示 , EF 为我国的生产 可能性边界 线 ,
进口国在设置技术性贸易壁垒之前, 商品 A 与商品
B 的价格比为 P*B/P*A , 福利水平在 D* 处。由于技术性
贸易壁垒使得我国的商品 A 的贸易流量在短期内迅
速减少, 因此商品 A 转向国内市场 , 导致我国国内市
场的商品 A 的供给大于需求 , 商品 A 的价格 PA 下
跌, 这样客观上扭曲了我国原有的比较优势 , 由于商
品 A 的价格下跌, 我国的贸易条件恶化。
另外 , 技术性贸易壁垒的实施不仅削弱了我国
的比较优势, 而且也降低了我国的福利水平。从图 3
可以看到 , 由于商品 A 的价格 PA 下跌 , 商品 B 对商
品 A 的价格比 PB/PA 上升 , 使得价格比的直线沿着生
产可能性曲线向上升。此时福利水平已经不是处于







据海关初步统计, 2005 年 1- 10 月全国进出口总
值为 11486.1 亿美元 , 同比增长 24%, 其中 : 出口
6144.9 亿美元 , 增长 31.1%; 进口 5341.2 亿美元 , 增




2002 年, 从出口产品来看, 有 39%的出口产品在
不同程度上受到国外技术性贸易壁垒的的影响 , 造
成损失逾 170 亿美元 , 比上年增加 60 亿美元 , 这相
当于 2002 年出口总额的 5%。而 2000 年相关数字分
别为 66%、25%和 110 亿美元。其中, 农产品因“ 技术
壁垒”遭受的损失达到 95 亿美元 , 而 20 多种农产品
由于受到技术性贸易壁垒的影响而出口额减少 5 亿
多美元 , 特别是由于欧盟对我国出口的 100 多种动





的主要非关税壁垒。 2002 年 , 我国有 71%的出口企
业遭遇到国外技术性贸易壁垒不同程度的限制 , 按
照海关税则的 21 类产品统计 , 受技术性贸易壁垒影
响最多的是第一类( 活动物及动物) 、第二类( 植物)
和第三类( 动、植物油脂) 产品的企业, 分别为 91.5%、
90.1%和 89%。
2003 年, 根据商务部提供的调查数据显示 , 我国
农产品、轻工、机电、纺织服装、五矿化工和医疗保健
六大行业的出口均受到“ 技术壁垒”的限制 , 其中农
产品受挫最为严重。而且农产品出口品种范围受到
外国技术性贸易壁垒的影响也正在扩大 , 从传统的
蔬菜、猪、牛、羊肉及其制品 , 到蜂蜜、茶叶、冻鸡 , 甚
至延伸到整个畜产品和水产品。
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过大, 导致农村人口涌入城镇的速度加快 , 城市特别
是大中城市发展就会面临着更大的压力 , 不利于经
济的发展和社会的稳定。而时下愈演愈烈的大面积





的选择上, 不应该以牺牲农村居民的利益为代价 , 必
须通过加大对农村的补贴 , 进行税费改革 , 减轻农民











对象国的利益有冲突等原因 , 受限制的程度较大 , 有
78%的纺织企业受国外技术壁垒影响, 出口额减少了
19 亿美元。发达国家纷纷制定和出台一系列技术性
的规定, 如“ 生态纺织品标准”, 对纺织原料提出非常
苛 刻 的 要 求 。 目 前 我 国 纺 织 业 的 国 际 依 存 度 约 在
40%以上, 这些不确定因素也对我国纺织业的发展产
生了巨大的负面影响。
按照海关税则的 21 类产品统计, 2002 年, 对于





(3) 高 新 技 术 产 品 受 到 技 术 性 贸 易 壁 垒 的 限
制 的 趋 势 加 强 。由于高新技术产品的竞争相对于初
级产品而言, 更加依赖于科技优势 , 因此许多发达国
家纷纷使用技术性贸易壁垒等新形式 , 针对高新技
术产品; 同时, 美、欧、日等国家和地区在多边和双边





响的同时 , 也应该看到 , 国外技术性贸易壁垒对我国
产生的正面影响。




产品的技术水平和质量 , 提高经济效益 , 进而优化我
国出口产品的结构 , 转向高附加值的产品出口。此
外, 出口企业通过采用国际标准和获得国际认证 , 可
以进一步提高我国出口企业的竞争力。





我 国 出 口 产 品 朝 环 境 保 护 和 可 持 续 发 展 的 方 向 发
展。这有助于将可持续发展理念深入我国公民的内
心, 提高公民的环境保护意识。
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